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Editorial 
Catalejo, una palabra que llega a noso-
tros por su fuerza sonora y por la contun-
dencia de su significado: anteojo que sirve 
para mirar de cerca lo que está a larga dis-
tancia. Ahora, al bautizar la revista con este 
título, queremos provocar en los lectores el 
goce y la curiosidad por conocer con más 
detalle la evolución de nuestro trabajo en 
los encuentros y los presemilleros de in-
vestigación de la Universidad de los Niños 
durante 2009.
Estamos próximos a cumplir cinco años 
de gestación y por este trasegar han pasado 
aproximadamente 1.000 niños, 45 colegios, 
24 profesores y 2.000 padres de familia, que 
han compartido con nosotros este camino 
para acercarnos al conocimiento desde pers-
pectivas pedagógicas que involucran una 
metodología salida de lo convencional, y que 
implica la lúdica, el goce y la creatividad.
La Universidad de los Niños es un pro-
yecto de formación. Nos une la conversa-
ción y la discusión en un grupo interdisci-
plinario y, por ende, toda nuestra gestión 
está  basada en actos reflexivos que pasan 
por muchas cabezas y corazones antes de 
llevarse a cabo.
Tenemos la fortuna de celebrar nuestro 
lustro con los 50 años de EAFIT. Y para ello, 
esperamos tener acontecimientos cultura-
les y académicos que permitan reafirmar 
nuestros principios: el goce que produce el 
conocimiento, el amor por la pregunta, el 
respeto por el otro sin hacer diferencia por 
sus condiciones, y el tejido de redes comu-
nicacionales entre diversidad de sectores 
interesados por la educación y las experien-
cias investigativas.
Contaremos con la participación de in-
vitados internacionales como el doctor en 
Física Jorge Wagensberg, director del Mu-
seo Cosmo Caixa en Barcelona y autor de 
uno de nuestros libros guías, El gozo inte-
lectual. Igualmente, del profesor Modesto 
Tames del Museo Exploratorium Ciencia de 
San Francisco. Ellos llevarán a cabo talleres 
con los niños, los padres de familia y los 
colegios.
De manera adicional, realizaremos 
nuestro segundo evento Rodando por la 
U: un viaje interactivo por la Universidad 
EAFIT. Habrá estreno teatral con un elen-
co actoral de niños y muchas otras activi-
dades que se enmarcarán dentro de estas 
celebraciones. 
Esperamos seguir creciendo al compás 
de las preguntas de los niños y de sus in-
tereses más profundos. Confiamos en que 
el año 2010 estará cargado de novedosas 
propuestas que permitirán abrir las puertas 
a mayores enseñanzas para cada una de 
las personas que han sido tocadas por los 
encuentros y los presemilleros de la Uni-
versidad de los Niños. Nuestra gratitud por 
darnos la posibilidad de construir nuevas 
maneras de relacionarnos con la educación, 
la ciencia y el conocimiento
